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F. Kerim Gökay, 4.5.1936
“ Her ne kadar şair, ‘Ayinesi iştir kişinin 
lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbesi, aklı 
eserinde- demişse de, şunu da unutmamak 
lâzımdır ki, fizyonomi, ruhun, söz ve yazıda 
karakterin canlı birer timsalidir. Fotoğrafı­
mın rötüşü ile, düzeltilmiş olmasına rağ­
men, çehrede İçin ifadesi sezilebileceğl gi­
bi, özenerek beyin kısmının kontrolünden 
geçmiş olmasına rağmen de, yazıda şahsın 
karakteri hakkında bir şeyler okunabilir.
Siz bu iki kuvveti birleştirerek memleket 
biyografisine zengin bir eser kazandırıyor­
sunuz. Bu resim ve yazılarda bakar ve duyar 




Uzun ismi gibi pek çok konuda da şöhre­
te sahip olan Gökay, ilim adamı, yönetici, 
yazar, politikacı ve devlet adamı sıfatlarını 
taşıyor.
1900 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen 
Fahrettin Kerim, ilköğrenimini Eskişehir’de 
tamamlayarak İstanbul Tıp Fakültesl'-ni bitir­
di. Öğrenciliği sırasında Talebe Cemiyeti 
Başkanı olan ve “Ahrar” adında bir gazete çı­
karan Gökay, Münih, Hamburg ve Viyana 
gazetelerinde ihtisas yaptı. 1933 yılında Psi­
kiyatri profesörü olan 1942 yılında İstanbul 
Vali ve Belediye Başkanlığına getirilen Gö­
kay, 1961 yılında İstanbul’dan milletvekili 
seçildi.
Milletvekilliğinden sonra İmar ve İskân 
Bakanı, Sağlık ve Sosyal Bakanı olarak da 
görev yapan Gökay, tüm yaşamı boyunca 
çeşitli gazete ve dergilere yazılar yazarak, 
gazetecilik mesleğine olan tutkusunu belir­
lemek istedi.
Bu sebeple İstanbul Gazeteciler Cemiye- 
t i’-nin İki onur kurulu üyesinden biri olan 
Fahrettin Kerim Gökay’-ın yayınlanmış pek 
çdk eserinden bazıları ise şunlar: Gayri Tabii 
Aşlar Üzerine Ruhî Tetkikler, 1924 - Yeşil 
Kitap, 1925 - Rakı Fiyatlarının İndirilmesi 
Hakkında Memleket Aydınının Düşünceleri, 
1947 - Ruh Hastalıkları, 1928.
İçki düşmanı olarak tanınan Prof Gökay, 
uzun süre Yeşilay Derneği Başkanı sıfatıyla 
çalışmalar yaptı.
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